





ペーシ 行 誤 正
5 4 2つの都市を中心lこ 大泉町と伊賀市の2つの都市を中心
5 5 大阪や名古屋から約 l時間半と 伊賀市の大阪や名古屋から約 l時間
半と
8 5 外国人住民の言語環境として影響 外国人住民の言語環境として影響
の少ない の少なくない
57 商店街にある店舗を借りて 商店街にある物件を借りて
71 2 店内場合と同じように 店内の場合と同じように
79 15 ベート・バックハウス（2009) パックハウス，ベート（2009)
79 35 ダニエノレ・ロング（1992) ロング，ダニエル(1992)
80 6 ダニエノレ・ロング、今村圭介（2012) ロング，ダニエル、今村圭介（2012)
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9ニッケイ新聞ホームページ（http:/www. nikkeysh im bun.jp/2013/13113 0・71colonia.html) 
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11「政府統計の総合窓口」（http://www.e-stat.go.jp/SG l/estat/GL08020 I 03 .do？一toGL08020I 03 _&listID= 
















一、婦が ω〆 伊賀市は、 三重県北西部に位置する都市で
ある。人口は約 100 000人で、 外国人は 38ヶ
国13から約 4,200人がやって来て居住 してお
























































19 山下（20I 0)p.32 

































2. 1 2. 公的表示と私的表示








































25外国人集住都市会議ホームページ（http:/www.sh ujutosh i .jpf index.html）より 。2014年 4月現在。
10 
2. 1. 4. 調査方法
言語景観調査では、各都市の中心駅周辺における言語景観の多言語化の状況を調査
する。具体的には、以下に掲げる中心駅から半径約 1kmを中心に 2.1.2.の条件に合










湖西市 .. JR東海 「鷲津」駅
豊橋市 …JR東海 「豊橋」駅
亀山市 …JR東海・ JR西日本 「亀山J駅
伊賀市 …伊賀鉄道「上野市」駅
甲賀市 …JR西日本 ・近江鉄道・ 信楽高原餓道「貴生川」駅
26 東武鉄道ホームページ（http:/www.tobu. co.j p/corporation/rai I/station info／）、 JR東 日本

















































































































































語のみ、 14が他の外国語と併記されている。伊賀市は全 50のうち 43が英語のみ、 7
が他の外国語との併記である。つまり、大泉町では 74.5%、伊賀市では 86%の英語表
示は他の外国語と併記されていないということであり、ポルトガル語の場合のような





















































































































数は 126で、私的表示全体の 46.3%を占める。その次に英語 l言語表示、日本語・ポ
ルトガル語 2言語表示、日本語・英語 2言語表示と続く。伊賀市では、英語 l言語表
示が 80と最も多く、全i体の 70.2%を占めている。大泉町も英語 l言語表示は 70あり 、
数としてはあまり変わらないが、比率としては 25.7%となる。
公的表示と同様に、 外国語表示のみに注目してみる。他の外国語を併記していない

















英語の場合は、大泉町では英語表示全 106のうち 91.5%に当たる 97、伊賀市におい
ては全 99の英語表示のうち 99%に当たる 98の表示が他の外国語とは併記されていな
い（図 17.）。この高い値は先に述べた通り私的表示では装飾的表示として英語を採
用する傾向が高いことと、私的表示には l言語表示が最も多いため、そもそも複数の
言語を併記 した多言語表示自体が少ないと い うことが影響している。
私的表示における
外国語としての英語単独表示の割合






















































2. 3. 他の 8都市と比較して
最後に大泉町と伊賀市以外の外国人集住都市の言語景観はどうなのかも見ていきた
いと思う 。図 21.は、 10都市の公的表示における外国語表記の言語別の割合を示した
ものである。lつの表示に複数の言語が併記されている場合はそれぞれの言語にカウ

















































29但し、表示総数の絶対数で考えると、浜松市が 163、湖西市が 76と、大泉町の 60を上回って
いる。
26 





































語表示全 225のうちの 94.7%を占めている。 ところが、伊賀市ではポルトガル語表示
そのものが大泉町のそれより少なく、そのポルトガル語表示も日本語とポルトガル語
































































































































































































































































































































Comofaz pa日坦joocr:aspirador de po, aquecedor a querosene，目c.>Pode同提rH 
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turismo” （「観光協会」の意）など、 一部にポルトガル語が見られる 36 （図 42.)
一方、 伊賀市では、 伊賀上野観光協会のホームページを見る限り「忍者j と 「松尾













φ f !.'i，者の円 IWebサイト URL htto://222,nima/ (11120更新｝
詳じくは f忍ぎのヨjWebサイトで URL h主tp://222.ninj
＠ 伊習 ト聖予曹買う＼＇インフォメーシヨ〉ドツ今一年来年姶の常業！とついて い2/20］羽，J











































































































物館のほぼ全ての展示には日本語 ・英語、一部には日本語 ・英語・ 中国語（簡体字と
繁体字） ・韓国語の多言語表示が見られる。伊賀の伝統的な祭り『上野天神祭』に用
いられる 「だん じり 」などを展示するだんじり会館では、 エレベーターやトイレなど
54 




































































、 C州 恥噛d相哨嶋崎 悪
知山町畑町h 鳩山町町制ー ] 
k料品抽出向山町糊.....相川畑 ~ 





































































































2章では大泉町の私的表示におけるポル トガル語表示がし、かに多し、かと い うこと に
ついて述べたが、この大泉町の言語景観の状況に関 して、斎藤 ・志喜屋（2014）におい
て 「この非常に高い私的看板のポル トガル語採用率は、大泉町のブラジル色を全面に
出した観光産業とも関わっていると考えられる。 J と述べた。このよう に町中にあふ
れるポル トガル語表示をうまく活用して「ブラジルタウンJを前面に押し出した観光
戦略であるからこそ、町内ではよりポル トガル語を使用 しやすい環境になっていると











































また、 2013年 11月に大泉町を訪れた際は、 トルコ人経営の輸入品店でもポルトガ




















































問 問 V怒f綿践 ＇Vl:,I灰本？乙鴇え
g／ナトリウム 74mg
図58. 「PETボトル」の表示

















のメニューでは、 「タイ」 （魚名） 「カラアゲ」 「ヤク」のみが日本語で表記されて
いる。 「カラアゲ」 「ヤク」に関しては、それぞ、れ“frita”、“assado”の日本語訳として
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成者） ( 3. 7.) 
10.私的な単言語表示
作成者） (3 .2.) 
11.私的な多言語表示






( 3 .5.) 12.公的注意喚起
13.公的禁止表示 ( 3 .5 .) 
14.不快に感じさせる表示
( 3 .5 . )
15.私的な単言語禁止表示
( 3 .5.) 
16.相談窓口 ( 4.) 
17.翻訳された配布物 ( 4.) 
18.自治体のホームページ
19.観光戦略 ( 5 .2.) 
( 4.) 

































22.書きことばのリンガフラン え：，i;·~トガJG謡、 日本語 日本語
カ（ブラジル人件日本人）
( 6.) 
23.書きことばのリンガフラン ぽ？長工瓦広録、 日本語 日本語
カ（ブラジル人件他の外国
74 
人） ( 6.) 
24.店内の話しことば（ブラジ !>tfi~円切言~"'Tfot言行 日本語
ル人件日本人） ( 7 .) 混交） r 
25.店内の話しことば（プラジ ポノレトガル語 日本語
ル人件他の外国人） ( 7.) 
26.街中の話しことば（日本人 日本語 日本語
件その他の外国人） ( 7.) 
27.教会の話しことば（ブラジ 日本語 日本語
ル人件 日本人） ( 7 .)
28.教会の話しことば（ブラジ ；京Jレ下ヲ•；ぶ言語 日本語
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治体の言語サービス 多言語社会への扉をひらく 』河原俊昭編 春風社
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http://www.shuj utoshi .jp/ 
亀山市
http://www. city .kameyama. mie.j p/ 
（株）全国商店街支援センター
http://www. syoutengai-shien. com/ 
甲賀市
http://www.city .koka. lg.jp/ 
湖西市
http://www.city. kosai. shizuoka.jp/ 
在サンパウロ日本国総領事館
http://www.sp.br .emb-j apan.go.j p/
政府統計の総合窓口
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浜松市
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